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SA@ETAK • U ovom radu analizirani su motiviraju}i ~imbenici u poduze}ima za preradu drva i proizvodnju nam-
je{taja u Republici Hrvatskoj. Istra`ivanje je provedeno tijekom 2006. godine metodom anketiranja. U tri anketna
upitnika postavljeno je ukupno 58 pitanja. Upitnik A sadr`avao je 22 pitanja o va`nosti ~imbenika motiviranosti na
poslu, upitnik B oubhva}ao je 22 pitanja o zadovoljstvu na radnome mjestu, dok je upitnik C imao pitanja o odnosi-
ma unutar radnog okru`enja. Ukupno je anketirano 800 proizvodnih djelatnika i 60 djelatnika upravnoga i admini-
strativnog osoblja u tri tvrtke za preradu drva i proizvodnju namje{taja. Proizvodni djelatnici zadovoljni su
sigurno{}u zaposlenja, organizacijom radnog mjesta i aktivno{}u na radnome mjestu, dok su djelatnici u me-
nad`mentu zadovoljni sigurno{}u zaposlenja, nadre|enima i reputacijom tvrtke. I proizvodni djelatnici i admini-
strativno osoblje najnezadovoljniji su svojim prihodima i mogu}no{}u njihova rasta. Rezultati proizvodnje
umnogome ovise o motiviraju}im ~imbenicima. Stoga su ovakva istra`ivanja potrebna ako `elimo li pove}ati kon-
kurentnost u preradi drva i proizvodnji namje{taja na me|unarodnom tr`i{tu.
Klju~ne rije~i: motivacija, motiviraju}i ~imbenici, prerada drva i proizvodnja namje{taja
ABSTRACT • This paper analyzes motivation factors in wood processing and furniture manufacturing companies
in the Republic of Croatia. Research was conducted during 2006 using the method of survey. In three survey que-
stionnaires a total of 58 questions were asked. Questionnaire A consisted of 22 questions regarding the importance
of particular motivation factors at work, questionnaire B consisted of 22 questions regarding the satisfaction of em-
ployees at work, while questionnaire C consisted of questions regarding relationships among employees in the
work environment. A total of 800 production workers and 60 management and administrative employees were sur-
veyed in 3 companies of wood processing and furniture manufacturing. Production workers found good social con-
ditions, employment assurance and work time organization to be the most important factors, while for management
and administrative employees the most important factors were good company reputation, good internal relation-
ships and employment assurance. Production workers were satisfied with employment assurance, job organization
and workplace activity, while management and administrative employees were satisfied with employment assuran-
ce, superiors and good company name. Both, production workers and management were most displeased with their
salaries and with possibilities to increase these salaries. Production results are highly dependable on motivation
factors, so this kind of research is necessary if wood processing and furniture manufacturing companies want to in-
crease the production results and competitive strength in the international market.
Key words: motivation, motivation factors, wood processing and furniture manufacturing
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1. UVOD
1 INTRODUCTION
Prerada drva i proizvodnja namje{taja Republike
Hrvatske jedna je od va`nih industrijskih grana koja je
uvelike izvozno orijentirana. Prerada drva i proizvod-
nja namje{taja imaju godi{nji ukupni prihod od oko 800
milijuna EUR i oko 23 000 zaposlenih, {to iznosi oko
8 % ukupno zaposlenih u prera|iva~koj industriji. Isto-
dobno, prerada drva i proizvodnja namje{taja sudjeluje
u ukupnom izvozu Republike Hrvatske s pribli`no
9,5 %. U bruto doma}em proizvodu Republike Hrvat-
ske prerada drva i proizvodnja namje{taja imaju udio
oko 5 % (Jela~i} et al., 2006).
Za kvalitetan proizvodni rezultat, osim tehni-
~ko-tehnolo{kih ~imbenika koji na nj utje~u, jedan od
najbitnijih svakako je i motiviranost uposlenika za rad.
Motivirani djelatnici dolaze na posao s entuzijazmom i
`eljom da svoje dnevne obveze ispune na zadovoljava-
ju}i na~in jer im to jam~i da }e njihovi poslovni rezulta-
ti biti na razini koja se zahtijeva, kao i to da }e njihovo
zadovoljstvo poslovnim rezultatima, a time i njihovim
primanjima, biti ve}e. Usto, zaposlenici bez motiva
vrlo te{ko ispunjavaju svoje obveze, pa su i njihovi pro-
izvodni i poslovni rezultati na mnogo ni`oj razini no {to
to zahtijevaju tvrtka i tr`i{te. Tada ni poslovni rezultati
ne mogu biti na zadovoljavaju}oj razini, pa su i priman-
ja uposlenika ni`a. U tom za~aranom krugu va`no je
spoznati koji su motiviraju}i ~imbenici koji }e potak-
nuti uposlenike da rade s vi{e entuzijazma i ve}om `e-
ljom za uspjehom.
U ovom smo istra`ivanju poku{ali utvrditi te ~im-
benike koji izravno ili neizravno utje~u na kvalitetu rada
uposlenika u tvrtkama za preradu drva i proizvodnju
namje{taja. @eljeli smo tako|er utvrditi jesu li motivira-
ju}i ~imbenici koji su va`ni proizvodnim djelatnicima u
pogonima jednako va`ni i menad`mentu, odnosno admi-
nistrativnom osoblju u tvrtkama. Zadovoljstvo poslom,
radnim okru`enjem te socijalnim i drugim uvjetima rada
~imbenici su koji umnogome pridonose proizvodnim i
poslovnim rezultatima, pa je stoga cilj ovog istra`ivanja
bio utvrditi koliko su pojedini uposlenici zadovoljni uv-
jetima u kojima rade, primanjima, slobodnim vreme-
nom, ergonomskim i drugim ~imbenicima.
U upravljanju ljudskim resursima u tvrtkama
va`nu ulogu ima motiviranost uposlenika za postizan-
jem kvalitetnih rezultata proizvodnog procesa. Na mo-
tiviranost uposlenika utje~u razli~iti motiviraju}i ~im-
benici. U dana{njom poduzetni~koj praksi motivacija i
motiviraju}i ~imbenici ~esto su podcijenjeni i njima je
pri upravljanju ljudskim resursima pridano malo pozor-
nosti.
Motivacija je spremnost da se ne{to u~ini i uvje-
tovana je pogodno{}u te radnje da se njome zadovolje
odre|ene potrebe pojedinca. Potreba je fiziolo{ki ili
psiholo{ki nedostatak koji odre|ene rezultate ~ini pri-
vla~nima (Robbins, 1995).
Nezadovoljena potreba stvara napetost koja po-
ti~e odre|ene porive u pojedincu, a oni rezultiraju
te`njom za pronala`enjem odre|enih ciljeva koji }e,
ako se postignu, zadovoljiti postoje}u potrebu i prido-
nijeti popu{tanju napetosti.
Motivirani su djelatnici u stanju napetosti. Kako bi
je smanjili, upu{taju se u aktivnosti. [to je napetost ve}a,
to }e za smanjenje biti potrebna ve}a aktivnost. Stoga,
kad vidimo da zaposleni marljivo obavljaju neku aktiv-
nost, mo`emo zaklju~iti da ih tjera `elja za postizanjem
cilja koji smatraju vrijednim, tj. da su motivirani.
Vjerojatno najpoznatiju teoriju motivacije posta-
vio je A. Maslow. Krenuo je od hipoteze da unutar sva-
koga ljudskog bi}a postoji hijerarhija od pet potreba
prikazanih na slici 1. (Maslow, 1954). To su:
– fiziolo{ke potrebe
– potrebe za sigurno{}u
– dru{tvene potrebe
– potrebe za ugledom
– potrebe za postignu}em.
Dvije teorijske postavke dali su D. McGregor,
koji je pozitivno i negativno u ljudskom bi}u ozna~io
kao teoriju X i teoriju Y (McGregor, 1960), i F. Her-
zberg, koji je postavio teoriju „motivacija – higijena“,
~ija je temeljna postavka odnos pojedinca prema poslu.
Suvremene teorije motivacije daju podrobnija
obja{njenja motivacije zaposlenih. Jednu od teorija po-
stavio je D. McClelland, koji smatra da postoje tri glav-
na motiva odnosno potrebe na radnom mjestu:
– potreba za postignu}em
– potreba za mo}i
– potreba za pripadno{}u.
Uz predo~enu teoriju, tu su jo{ i sljede}e teorijske
postavke: teorija postavljanja cilja, teorija poja~anja,
teorija nepristranosti i teorija o~ekivanja (R.P. Vec-
chio, 1984; V.H. Vroom, 1964; M.E. Tubbs, 1986).
Motivacija uposlenika jedan je od najva`nijih
~imbenika pove}anja u~inkovitosti pojedinca i skupine
u proizvodnom i poslovnom procesu. Stoga je cilj ovog
istra`ivanja bio analizirati razli~ite motiviraju}e ~imbe-
nike za pojedine skupine uposlenika u tvrtkama za pre-
radu drva i proizvodnju namje{taja, odrediti njihov ut-
jecaj na u~inkovitost proizvodnoga i poslovnog procesa
te odrediti zadovoljstvo uposlenika sada{njim stanjem
u tvrtkama.
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Slika 1. Hijerarhija potreba (Maslow, 1954)
Figure 1 Needs hierarchy (Maslow, 1954)
2. METODA RADA
2 RESEARCH METHODS
Metoda istra`ivanja sastojala se od prikupljanja
podataka o motiviraju}im ~imbenicima, i to anketiran-
jem uposlenika trima anketnim upitnicima u kojima je
postavljeno ukupno 58 pitanja. Upitnik A sadr`ao je 22
pitanja koja su se odnosila na va`nost motiviraju}ih
~imbenika na poslu, upitnik B imao je 22 pitanja o za-
dovoljstvu na radnome mjestu, dok je upitnik C obuh-
va}ao pitanja o odnosima unutar radnog okru`enja.
Ukupno je anketirano 800 proizvodnih djelatnika i 60
djelatnika upravnoga i administrativnog osoblja u tri
tvrtke za preradu drva i proizvodnju namje{taja. Anket-
ni su upitnici prikazani u daljnjem tekstu.
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ANKETNI UPITNIK A
QUESTIONAIRE A
anketni upitnik o va`nosti ~imbenika motiviranosti na poslu
Survey on importance of particular motivation factor on work
Molimo, pro~itajte navedene motive i upisivanjem znaka X u odre|eni stupac odredite koliko su vam pojedini motivi
va`ni. Pritom brojevi zna~e: 5 - najva`niji, 4 - va`an, 3 - srednje va`an, 2 - manje va`an, 1 – potpuno neva`an.
Please, read the following motives and mark with X the importance of individual motives in the appropriate column. The




5 4 3 2 1
1.
Dobri socijalni uvjeti (sigurnost)
Good social conditions (safety)
2.
Sigurnost trajnog zaposlenja
Assurance of long-term employment
3.
Dobro ime poduze}a (dobra javna reputacija poduze}a)





Dobra suradnja s mened`mentom
Good co-operation with management
6.
Zadovoljavaju}a razina zahtjevnosti posla

















Dobri ergonomski uvjeti (osvjetljenje, buka, za{tita na radu)
Good ergonomic conditions (lightning, noise, work safety)
13.
Dobra i transparentna organizacija odjela






Good possibilities of promotion
16.
Realna mogu}nost sudjelovanja u procesu dono{enja odluka





Potpunost informacija o aktivnostima poduze}a
Full information on enterprise activities
Podaci prikupljeni anketnim upitnicima obra|eni
su i analizirani uobi~ajenim statisti~kim metodama, a
dobiveni su rezultati grafi~ki prikazani. Odre|ena je
aritmeti~ka sredina i distribucija frekvencija pojedinih
dobivenih vrijednosti. Budu}i da je svaki anketni upit-
nik imao svoju namjenu, a time i svoju interpretaciju re-
zultata, statisti~ka obrada testiranjem hipoteze prove-
dena je samo za anketni upitnik B.
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19.
Pravedno popunjavanje radnih mjesta u poduze}u
Fair employment in the enterprise
20.
Dostatna koli~ina slobodnog vremena u privatnom `ivotu
Sufficient free time in private life
21.
Kvalitetni prostori za iskori{tavanje slobodnog vremena u poduze}u
Adequate premises for free time activities in the enterprise
22.
Napredna organizacija godi{njeg odmora u poduze}u
Advanced organization of holidays in the enterprise
ANKETNI UPITNIK B
QUESTIONAIRE B
anektni upitnik o zadovoljstvu na radnome mjestu
Survey on satisfaction on a working post
Molimo, pro~itajte navedene motive i ozna~ite razinu svojeg zadovoljstva pojedinim od njih prema ovim ocjenama: 5 –
vrlo zadovoljna/zadovoljan, 4 – zadovoljna/zadovoljan, 3 – dovoljno zadovoljna/ zadovoljan, 2 – nezadovoljna/nezadovoljan, 1-
vrlo nezadovoljna/nezadovoljan
Please, read the following motives and mark with X the importance of individual motives in the appropriate column. The
marks are as follows: 5 – very satisfied, 4 – satisfied, 3 – moderately satisfied, 2 – not satisfied, 1 – very unsatisfied.
Izgled tablice anketnog upitnika B u potpunosti je jednak izgledu tablice anketnog upitnika A.
ANKETNI UPITNIK C
QUESTIONAIRE C
Uz svako pitanje zaokru`ite samo jedan ponu|eni odgovor.
1. Kakvi su va{i odnosi s poduze}em?
A. Zadovoljna/zadovoljan sam {to radim ovdje.
B. Negdje moram raditi, svejedno mi je u kojem
poduze}u.
C. Rado bih radila/radio u boljem poduze}u.
2. Jeste li zadovoljni svojim trenuta~nim poslom?
A. Da, volim svoj posao.
B. Radim samo ono {to se od mene zahtijeva.
C. Moj mi posao nije zanimljiv.
3. Razmi{ljate li o promjeni posla?
A. Ne, zadovoljna/zadovoljan sam trenuta~nim
stanjem.
B. @elim ostati ovdje i napredovati nakon stjecanja
vi{e kvalifikacije.
C. @elim raditi isti posao, ali u drugom poduze}u.
D. @elim promijeniti i posao i poduze}e.
4. Kakvim ocjenjujete svoje radno mjesto?
A. Zahtjevnije je od mojih kvalifikacija.
B. Zadovoljna/zadovoljan sam svojim radnim mjestom.
C. Moje radno mjesto ne odgovara mojim
kvalifikacijama i obrazovanju.
5. Kakvom ocjenjujete svoju zaposlenost?
A. Nisam prezaposlena/prezaposlen,
zadovoljna/zadovoljan sam.
B. Ono {to se od mene zahtijeva odogovara mojim
mogu}nostima.
C. Zahtjevi su previsoki.
6. Kakvim ocjenjujete svoje radno okru`enje?
A. Zadovoljna/zadovoljan sam svojim radnim
okru`enjem.
B. Trebalo bi biti bolje i ljep{e.
C. Nije mi va`no.
7. Koliko ste zadovoljni svojim prihodima?
A. Vrlo sam zadovoljna/zadovoljan.
B. Zadovoljna/zadovoljan sam.
C. Dovoljni su mi.
D. Nezadovoljna/nezadovoljan sam.
E. Vrlo sam nezadovoljna/nezadovoljan.
8. Kakvom ocjenjujete mogu}nost rasta va{ih prihoda?
A. To je iznad mojih o~ekivanja.
B. U potpunosti odgovara mojim o~ekivanjima.
C. Nezadovoljavaju}e su.
9. Koliko ste zadovoljni svojim suradnicima?
A. Vrlo sam zadovoljna/zadovoljan.
B. Zadovoljna/zadovoljan sam.
C. Dostatno sam zadovoljna/zadovoljan.
D. Nezadovoljna/nezadovoljan sam.
E. Vrlo sam nezadovoljna/nezadovoljan.
10. Imate li mogu}nosti dodatnog obrazovanja i
napredovanja?
A. Mogu}nosti su ve}e od mojih o~ekivanja.
B. Mogu}nosti odgovaraju potrebama poduze}a.
C. Ne zanima me daljnje napredovanje.
11. Dobivate li navrijeme informacije od svojih
pretpostavljenih?
A. Da, jasne su i poslane navrijeme.
B. Uglavnom ih dobivam navrijeme.
C. Pretpostavljeni me nedovoljno informiraju.
D. Pretpostavljeni me uop}e ne informiraju.
12. Znate li za prednosti koje poduze}e nudi svojim
zaposlenima?
A. Znam sve o njima.
B. Znam za ve}inu njih.
C. Znam samo za neke.
D. Ne znam ni{ta o tome.
13. Dobivate li pohvale pretpostavljenih za svoja
postignu}a u poslu?
A. Da, odgovaraju}a su i dostatna.
B. Katkad dobijem pohvalu.
C. Ne, moji pretpostavljeni to ne rade.
14. Kritizira li va{ pretpostavljeni va{ rad?
A. Ne, moj pretpostavljeni to ne radi.
B. Kritizira me prema potrebi, samo kad pogrije{im.
C. Stalno me i bez potrebe kritizira.
3. REZULTATI ISTRA@IVANJA
3 RESEARCH RESULTS
Cilj anketnog upitnika A bio je odrediti koje moti-
viraju}e ~imbenike uposlenici pojedinih tvrtki smatraju
najva`nijima. Rezultati dobiveni anketiranjem proiz-
vodnih djelatnika zna~ajno se ne razlikuju od rezultata
dobivenih anketiranjem upravnoga i administrativnog
osoblja istih tvrtki. Pet najva`nijih motiviraju}ih ~imbe-
nika anketnog upitnika A, prema izboru djelatnika poje-
dinih tvrtki, odnosno prema vrsti djelatnika u pojedinim
tvrtkama i skupno prikazani su u tablicama 1. i 2.
Kao {to se mo`e vidjeti, motiviraju}i ~imbenici
koje uposlenici u tvrtkama za preradu drva i proizvod-
nju namje{taja smatraju najva`nijima, i oni koji rade iz-
ravno u proizvodnji, i oni u menad`mentu, i oni na ad-
ministrativnim poslovima, svakako su sigurnost traj-
nog zaposlenja, dobri socijalni uvjeti, javna reputacija
tvrtke i zadovoljavaju}i prihodi. Razlika izme|u proiz-
vodnih djelatnika i onih u menad`mentu o~ituje se u
postotnom udjelu onih koji te ~imbenike smatraju naj-
va`nijima i u visini prosje~ne ocjene za promatrane
motiviraju}e ~imbenike.
Kad se govori o zadovoljstvu uposlenika motivi-
raju}im ~imbenicima, u promatranim tvrtkama situaci-
ja je pone{to druga~ija.
Promatra li se prosje~na ocjena trenuta~ne situa-
cije u tvrtkama, vidljivo je da postoje razlike u zado-
voljstvu proizvodnih djelatnika i upravno-administra-
tivnih djelatnika. Ta je razlika zna~ajna i kre}e se u ra-
sponu od 0,22 do 0,45, odnosno gotovo je za pola ocje-
ne ve}e zadovoljstvo upravno-administrativnih djelat-
nika. Me|utim, ta razlika nije onakva kakvu smo o~eki-
vali prema rezultatima u nekim drugim zemljama,
primjerice u Slova~koj ili ^e{koj (Hitka i Rajnoha,
2003; Sujova, 2004; Hitka et al., 2005). Naime, pro-
sje~na ocjena za svaku od tvrtki i ukupna ocjena iznosi
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Tablica 1. Anketni upitnik A – proizvodni djelatnici
Table 1 Questionaire A – production workers
Anketni upitnik A – ukupni rezultati

















2. sigurnost trajnog zaposlenja
2 Long term employment
4,24 79 %
1. dobri socijalni uvjeti
1 Good social conditions
4,09 74 %
7. organizacija radnog vremena
7 Work time organization
3,95 72 %






Anketni upitnik A – tvrtka 1.
















2. sigurnost trajnog zaposlenja
2 Long term employment
4,40 87 %
7. organizacija radnog vremena
7 Work time organization
4,03 79 %
1. dobri socijalni uvjeti
1 Good social conditions
4,00 72 %
3. javna reputacija tvrtke
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Anketni upitnik A – tvrtka 2.
















2. sigurnost trajnog zaposlenja
2 Long term employment
4,40 83 %
7. organizacija radnog vremena
7 Work time organization
4,25 78 %
4. dobri me|uljudski odnosi
4 Good relationship
4,09 77 %
1. dobri socijalni uvjeti
1 Good social conditions
4,05 73 %
20. koli~ina slobodnog vremena
20 Amount of free time
4,02 74 %
Anketni upitnik A – Tvrtka 3.
















2. sigurnost trajnog zaposlenja
2 Long term employment
4,20 77 %
1. dobri socijalni uvjeti
1 Good social conditions
4,11 73 %
4. dobri me|uljudski odnosi
4 Good relationship
4,00 71 %
7. organizacija radnog vremena





Tablica 2. Anketni upitnik A – upravni i administrativni djelatnici
Table 2 Questionaire A – menagement and administrative workers
Anketni upitnik A – ukupni rezultati
















2. sigurnost trajnog zaposlenja





1. dobri socijalni uvjeti
1 Good social conditions
4,42 87 %
4. dobri me|uljudski odnosi
4 Good relationship
4,36 88 %
3. javna reputacija tvrtke
3 Public enterprise reputation
4,20 84 %
Tablica 1. Nastavak
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Anketni upitnik A – tvrtka 1.
















2. sigurnost trajnog zaposlenja
2 Long term employment
4,42 83 %
4. dobri me|uljudski odnosi
4 Good relationship
4,31 84 %
7. organizacija radnog vremena





6. zadovoljavaju}a razina zah-
tjevnosti posla
6 Satisfying level of work de-
mands
4,00 100 %
Anketni upitnik A – tvrtka 2.
















3. javna reputacija tvrtke
3 Public firm reputation
4,85 100 %
2. sigurnost trajnog zaposlenja





1. dobri socijalni uvjeti
1 Good social conditions
4,50 83 %
4. dobri me|uljudski odnosi
4 Good relationship
4,42 92 %
Anketni upitnik A – tvrtka 3.
















2. sigurnost trajnog zaposlenja





1. dobri socijalni uvjeti
1 Good social conditions
4,56 96 %
4. dobri me|uljudski odnosi
4 Good relationship
4,36 88 %
10. priznavanje osobnih dosti-
gnu}a




izme|u 2,60 i 3,13, {to je ocjena dobar u na{em sustavu
vrednovanja. No jednaka je ocjena (dobar) i proizvod-
nih djelatnika i upravno-administrativnih djelatnika,
{to naj~e{}e nije slu~aj. Naime, upravno-administra-
tivno osoblje uglavnom je zadovoljnije od proizvodnih
djelatnika za gotovo cijelu jednu ocjenu (dobar – vrlo
dobar). Na{i rezultati pokazali su da je u preradi drva i
proizvodnji namje{taja u Hrvatskoj situacija s motivira-
no{}u svih uposlenika ispodprosje~na.
Kad se usporede ocjene {to su ih za pojedine kri-
terije dali proizvodni djelatnici s ocjenama uprav-
no-administrativnih djelatnika u pojedinim tvrtkama i
ukupno, uo~ava se da su krivulje kretanja ocjena prema
pojedinim motiviraju}im ~imbenicima za sve tvrtke
ukupno pribli`no jednaka i nema zna~ajnih odstupanja
u obliku krivulje, a ocjena proizvodnih djelatnika u pro-
sjeku je ni`a za 0,3. U pojedinim tvrtkama situacija je
pone{to druga~ija i krivulje ocjena prema pojedinim
motiviraju}im ~imbenicima zna~ajnije se razlikuju, a
pojedine ocjene za isti motiviraju}i ~imbenik razlikuju
se i za cijelu ocjenu (razlika od ~ak 1,34 – motiviraju}i
~imbenik 17. u tvrtki 2).
Uo~eno je odre|eno rasipanje podataka me|u re-
zultatim istra`ivanja prema pojedinim tvrtakama i
ukupno. Zbog tog je razloga provedeno statisti~ko testi-
ranje uzoraka i glavnog skupa podataka, koje je poka-
zalo da me|u njima ne postoje zna~ajne razlike.
Ono {to je odmah uo~ljivo jest ~injenica da su svi
uposlenici u svim tvrtkama najzadovoljniji sigurno{}u
posla i radnog mjesta, aktivno{}u samog posla, javnom
reputacijom tvrtke, me|uljudskim odnosima i organi-
zacijom radnog vremena, a najnezadovoljniji prehra-
nom u tvrtki, prostorom za rekreaciju i poznavanjem
poslovanja tvrtke, poglavito tro{kova. Iako su pla}e u
preradi drva i proizvodnji namje{taja skromne, zanim-
ljivo je da ni proizvodni djelatnici, a ni uprav-
no-administrativni djelatnici, nisu najnezadovoljniji
tom ~injenicom i pla}e su tek na 5. mjestu nezadovolja-
vaju}ih motiviraju}ih ~imbenika.
Anketnim upitnikom C tra`en je odgovor na pi-
tanje kakva je situacija sa zadovoljstvom uposlenika
op}enitom situaciju u tvrtki. Pitanja postavljena u tom
anketnom upitniku trebala su dati odgovor o zado-
voljstvu odnosima uposlenik - tvrtka, uposlenik - po-
sao, uposlenik - radno okru`enje, uposlenik - me|ul-
judski odnosi u tvrtki i uposlenik - prihodi. Kakvi su
odnosi u tvrtkama za preradu drva i proizvodnju nam-
je{taja ukupno, te u svakoj pojedinoj promatranoj
tvrtki, vidi se iz sljede}ih grafi~kih prikaza.
Iz grafi~kih se prikaza mo`e jasno vidjeti da su
proizvodni djelatnici mnogo nezadovoljniji odnosima u
pojedinim tvrtkama, odnosno u tvrtkama za preradu
drva i proizvodnju namje{taja op}enito. Naime, posto-
tak vrlo zadovoljnih i zadovoljnih svim odnosima unu-
tar tvrtke me|u upravno-administrativnim djelatnicima
u tvrtkama mnogo je vi{i od onoga me|u proizvodnim
djelatnicima.
Ta se ~injenica mo`e i{~itati iz svih grafi~kih pri-
kaza i za sva pitanja. Me|utim, ono {to je zanimljivo jest
~injenica da pla}a i prihodi, odnosno mogu}nost njihova
rasta, koji su u anketnom upitniku A uprav-
no-administrativni djelatnici svrstali na drugo mjesto, a
proizvodni djelatnici tek na 5. mjesto kao motiviraju}i
~imbenik koji im je najva`niji, i koji su u anketnom upit-
niku B bili motiviraju}i ~imbenik koje su svi uposlenici
svrstali na peto mjesto svog nezadovoljstva motivira-
ju}im ~imbenicama, u anketnom su upitniku C, pla}a i
prihodi aposlutno i uvjerljivo najve}i ~imbenik nezado-
voljstva svih djelatnika situacijom unutar tvrtke. ^ak 80
% proizvodnih djelatnika i gotovo 50 % upravno-admi-
nistrativnih djelatnika nezadovoljno je ili je vrlo nezado-
voljno svojim prihodima, a 78 % proizvodnih djelatnika
i ~ak 66 % upravno-administrativnih djelatnika nikako
nije zadovoljno mogu}no{}u rasta svojih prihoda.
Drugi uzrok nezadovoljstva odnosima i situacijom
unutar tvrtke te proizvodnih i upravno-administrativnih
djelatnika jest nedovoljno poznavanje prednosti {to ih
tvrtka nudi svojim zaposlenima, {to je vezano za infor-
miranost djelatnika unutar tvrtke. Gotovo 85 % proiz-
vodnih djelatnika i 57 % upravno-administrativnih dje-
latnik ne zna ni{ta ili vrlo malo zna o prednostima koje
tvrtka nudi svojim zaposlenima.
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Tablica 3. Anketni upitnik B – prosje~na ocjena zadovoljstva uposlenika





Prosje~na ocjena prema kriterijima – proiz-
vodni djelatnici
Average mark according to criteria – production
workers
Prosje~na ocjena prema kriterijima – upravni i
administrativni djelatnici
Average mark according to criteria –













Svi su djelatnici najzadovoljniji svojim odnosom
s tvrtkom i ~injenicom da rade upravo u toj tvrtki. Me|u
proizvodnim djelatnicima 50 %, a me|u uprav-
no-aministrativnim djelatnicima ~ak 83 % zadovoljno
je {to rade upravo u toj tvrtki, 43 % proizvodnih djelat-
nika i 69 % upravno-administrativnih djelatnika zado-
voljno je svojim poslom. Me|utim, zabrinjava ~injeni-
ca da bi ~ak 21 % proizvodnih djelatnika htjelo zamije-
niti tvrtku i posao (od ~ega 4 % samo tvrtku u istoj go-
spodarskoj djelatnosti, dok bi njih ~ak 17 % rado pro-
mijenili i tvrtku i posao), a je taj postotak me|u uprav-
no-administrativnim djelatnicima 8 % (4 % `eljelo bi
promijeniti samo tvrtku, a 4 % i posao i tvrtku).
4. DISKUSIJA I ZAKLJU^AK
4 DISCUSSION AND CONCLUSION
Analizom dobivenih podataka i rezultata
istra`ivanja mo`e se re}i da su uposlenici u preradi drva i
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Tablica 4. Anketni upitnik B – ocjene zadovoljstva pojedinim motiviraju}im ~imbenicima





Ocjene zadovoljstva prema kriterijima –
proizvodni djelatnici
Marks on satisfaction according to criteria –
production workers
Ocjene zadovoljstva prema kriterijima –
upravni i administrativni djelatnici
Marks on satisfaction according to criteria –









proizvodnji namje{taja, bez obzira na kojem radnomu
mjestu radili, najzadovoljniji svojom pripadno{}u tvrtki.
Najve}i broj njih zadovoljan je sigurno{}u svog radnog
mjesta, javnom reputacijom tvrtke i odnosima s tvrtkom.
Ti su motiviraju}i ~imbenici me|u onima koje su upo-
slenici ozna~ili najva`nijima, kojima su na svom radno-
mu mjestu i u svojoj tvrtki zadovoljni. U ovom turbulen-
tnom razdoblju za na{e gospodarstvo kada se odnosi u
svim gospodarskim granama znatno mijenjaju, sigurnost
posla svakako je jedan od va`nih motiviraju}ih ~imbeni-
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Tablica 5. Anketni upitnik C – zadovoljstvo uposlenika odnosima u tvrtki






Zadovoljstvo odnosima u tvrtki –
proizvodni djelatnici
Satisfaction with relationships in enterprise –
production workers
Zadovoljstvo odnosima u tvrtki –
upravni i administrativni djelatnici
Satisfaction with relationships in enterprise –





























ka i uposlenici u preradi drva i proizvodnji namje{taja
ocjenjuju ga vrlo pozitivnim (Galajdova, Jela~i}, 2003).
Me|utim, ukupnom ocjenom 2,62 proizvodnih
djelatnika, odnosno 2,95 upravno-administrativnih dje-
latnika nitko ne mo`e biti zadovoljan. To zna~i da su
uposlenici u drvoprera|iva~koj gospodarskoj grani ne-
zadovoljni na svom poslu i nedovoljno motivirani da
svoj posao obavljaju na najbolji mogu}i na~in. Uposle-
nici su najnezadovoljniji prehranom u tvrtki i prosto-
rom za rekreaciju, dakle, mogu}no{}u zadovoljenja
svojih osnovnih fiziolo{kih potreba, te svojim prihodi-
ma i mogu}no{}u njihova rasta. Iako je poznato da
pla}e u preradi drva i proizvodnji namje{taja nisu viso-
ke i da je gospodarska situacija u Hrvatskoj nezavidna,
~injenica da je ~ak 80 % proizvodnih djelatnika neza-
dovoljno svojim prihodima izrazito zabrinjava, posebi-
ce, ako se to pove`e s ~injenicom da je 21 % proizvod-
nih djelatnika spremno promijeniti i posao i tvrtku.
Tvrtke za preradu drva i proizvodnju namje{taja
kao jedinice jedne od strate{ki zanimljivih industrijskih
grana u Republici Hrvatskoj (a to vrijedi i za cjelokup-
nu proizvodnu gospodarsku djelatnost), svakako treba-
ju poraditi na tome da kvalitetno i dugotrajno motivira-
ju svoje uposlenike da ostanu na svojim radnim mjesti-
ma i pridonesu razvoju i rastu tvrtke i gospodarske gra-
ne. Pritom, svakako, jednu od glavnih zada}a mogu
imati i me|uljudski odnosi u tvrtki te zadovoljstvo su-
radnicima na radnome mjestu, kao i kvalitetno zadovol-
javanje osnovnih fiziolo{kih potreba zaposlenih. Osim
toga, budu}i da je prerada drva i proizvodnja nam-
je{taja od dr`avnog interesa, odnosno ako je strate{ki
va`na za Republiku Hrvatsku, moraju joj biti u interesu
motiviranost uposlenika koji }e drvoprera|iva~ku go-
spodarsku granu dovesti do pozicija koje zaslu`uje.
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Legenda: Na grafi~kim prikazima krajnje lijevo su pozitivni rezultati, a krajnje desno negativni. Budu}i da neka pitanja imaju tri
odgovora, neka ~etiri, a neka pet, tre}i segment trake ponegdje ozna~ava srednju, a ponegdje negativnu vrijednost
Tablica 5. Nastavak
